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ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
Глубокие кризисные экологические изменения, происходящие 
сейчас в Украине, интенсивный процесс использования природных ре­
сурсов и их воспроизводство при переходе к рыночным отношениям 
обусловили необходимость более комплексного исследования и опре­
деления понятия экологических прав граждан, их классификацию, 
пределов их осуществления и способов защиты. Особенностью эколо­
гических прав является то, что они связаны с природными объекта­
ми, развивающимися по своим законам, с другими экологическими яв­
лениями. Однако экологическое законодательство пока недостаточ­
но четко определило некоторые права Граждан в сфере экологии, 
классификация экологических прав проведена по основным природным 
объектам, что привело к дублированию одних и тех же прав граж­
дан в законодательстве.
В общей теории права под субъективным правом признается при­
надлежащая управомоченному лицу мера возможного /дозволенного/ 
поведения для удовлетворения его интересов, обеспеченная юриди­
ческими обязанностями других лиц. Это общее понятие применимо к 
различным специальным правам граждан, устанавливаемым отраслевым 
законодательством /гражданским, экологическим, трудовым и т.д./ 
с учетом специфических особенностей. В частности, специфичность 
экологических прав во многом предопределяется объективными эколо­
гическими факторами, что должно найти отражение в общем определе­
нии понятия экологических прав.
Экологические права граждан Украины представляют собой пре-
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дусмотренную действующим законодательством совокупную меру воз­
можного поведения в области принадлежности экологических объек­
тов, их использования, воспроизводства и охраны окружающей при­
родной среды. Это общее определение понятия экологических прав 
граждан применимо к характеристике конкретных субъективных эко­
логических прав, возникающих в различных сферах деятельности 
граждан в области экологии.
Перечень экологических прав граждан закреплен в Законе 
Украины "Об охране окружающей природной среды" от 25 июня 1991 
года и других нормативных актах о природных объектах. При этом 
перечень экологических прав граждан, установленный законодатель­
ством, не является исчерпывающим.
Экологические права граждан в соответствии с ныне дейст­
вующим законодательством разнообразны, поэтому их можно клас­
сифицировать по различным основаниям. Классификация экологичес­
ких прав необходима для выявления определенных специфических 
черт какой-то группы экологических прав с целью выявления содер­
жания этих прав, распределения их по видам с учетом способов 
их зашиты. На основе анализа экологического
законодательства можно предложить следующую классификацию эко­
логических прав.
1. Экологические права в области принадлежности гражданам
экологических объектов и их неотъемлемых прав: право собствен­
ности на определенные природные объекты /правомочия пользования, 
владения, распоряжения/; право на эксплуатацию природных объек­
тов, не основанное на праве собственности /правомочия пользования 
владения и в определенных случаях распоряжения/; преимуществен­
ное право на пользование экологическими объектами; право на 
благоприятную для гражданина окружающую природную среду; право 
на получение достоверной экологической информации.
2. Экологические права в области воспроизводства и улуч­
шения качественного состояния природных объектов: право граждан 
на воспроизводство и восстановление природных объектов с исполь­
зованием установленных способов; право на осуществление меро­
приятий, улучшающих качество экологических объектов и природной 
окружающей среды.
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3. Экологические права в сфере охраны окружающей природ­
ной среды: право на участие в мероприятиях, обеспечивающих ра­
циональное использование природных объектов, их воспроизводство 
улучшение качественного состояния и должной охраны окружающей 
природной среды; право на участив в общественных образованиях в 
области экологии; право на участие в обсуждении нормативных 
актов и иных материалов с целью предотвращения негативных пос­
ледствий; право на участие в проведении экологической эксперти­
зы, иных контрольных функций и др.
4. Права граждан по защите нарушенных экологических прав: 
право требовать в установленном порядка возмещения убытков, эко 
логического вреда, причиненного природным объектам, находящим­
ся в собственности или пользовании граждан, вреда, причиненно­
го здоровью граждан загрязнением природной среды, а также мо­
рального вреда в необходимых случаях; право требовать устране­
ния препятствий в осуществлении гражданами своих энологических 
прав; право на оспаривание принадлежащих гражданам экологичес­
ких прав.
Изложенные в статье положения являются лишь основой для  
более углубленного и развернутого исследования.
УКРАИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Краткие тезисы докладов и научных 
сообщений межрегиональной научной 
конференции молодых ученых и
соискателей
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